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Abstract
Several intraclasts were studied at the locality Troskotovice nearby Pohołelice. Assemblages of foraminifers are rather different and
they belong to the Laa Formation (sample A  dominant euryoxybiont forams; samples C and G  typical microfauna), the Grund
Formation (sample H  zones b-c) and sample F  zone d) sensu Cicha 2000) and some of them represent stratigraphic
inconclusive samples (B, D and E).
StarÆ tìebna u Troskotovic situovanÆ jz.
od Pohołelic je ve stłedu zÆjmu badatelø ji mnoho let.
Krystek (1974) zde studoval troskotovickØ tìrky a sle-
pence spodního badenu z pohledu sedimentologie, pozdìji
se zpevnìnými troskotovickými tìrky zabýval Nehyba
(1999).
Z metodickØho hlediska byly hodnoty rodovØ
diverzity (H) poŁítÆny podle Shannon-Wievrova vzorce
(obr. 1), hodnoty similarity na zÆkladì Jaccardova indexu
(tab. 1). Płehled vech rodø dírkovcø získaných na lokalitì
Troskotovice podÆvÆ tab. 2.
Płedmìtem mØho studia byly intraklasty (vzorky A
a G) ve tìrcích (obr. 2). Cílem bylo stratigrafickØ załazení
jednotlivých faunistických spoleŁenstev získaných
z intraklastø, płíp. jejich paleoekologickØ zhodnocení.
Vzorek H byl odebrÆn z polohy zelenavì bØovìedØho,
vÆpnitØho, silnì muskovitickØho, vrstevnatì odluŁnØho jílu,
jeho nadloí tvołí spra. Místo odbìru se nalØzalo zhruba
1 m pod spraí. MikrofaunistickØ sloení jednotlivých
intraklastø je rozdílnØ:
Vzorek A svìtle bØovì hnìdØho, prachovitØho
jílovce, tence vrstevnatØho, s lísteŁky muskovitu a
s limonitem obsahuje bohatou, dobłe zachovanou faunu
dírkovcø. Ve spoleŁenstvu płevaují euryoxybiontní taxony
(72 %), zejmØna nìkolik druhø rodu Bolivina (napł.
B. fastigia Cush., B. dilatata Rss., B. plicatella Cush.,
B. antiqua d·Orb.), v mením mnoství se vyskytují
mìlkovodní i planktonní foraminifery (kolem 10 %).
SpoleŁenstvo nÆleí karpatu (souvrství Laa). Ve vztahu
k ostatním vzorkøm mÆ takØ výraznì nií hodnoty indexu
similarity (tab.1).
Vzorek B (zelenoedý vÆpnitý, slabì muskovitický
jíl) byl tØmìł sterilní, obsahoval pouze nìkolik jedincø druhu
Ammonia beccarii (L.), ojedinìle se vyskytující taxony
Elphidium sp., Heterolepa dutemplei (d·Orb.), Hanzawaia
(d·Orb.). Prostłedí sedimentace bylo mìlkovodní (stratigra-
ficky neprøkazný vzorek).
Vzorek C pochÆzel z bØovì hnìdØho, s odstínem
dozelena, vÆpnitØho prachovitØho jílu s hojným musko-
vitem. SpoleŁenstvo tvołí 55,59 % planktonu (obr. 3), asi
tłetinu z toho velmi drobní jedinci. ProcentuÆlní zastoupení
euryoxybiontních foraminifer dosahuje 18,21 %; rody
Bolivina a Bulimina jsou druhovì diverzifikovanØ. RodovÆ
diverzita spoleŁenstva je vysokÆ (-0,90). SpoleŁenstvo
nÆleí karpatu (souvrství Laa).
Vzorek D pochÆzí ze zelenavì edavØho vÆpnitØho,
silnì muskovitickØho prachovitØho jílu. Výplav je tvołen













































































Obr. 1  Hodnoty rodovØ diverzity podle
Shannon-Wievrova vzorce (Troskotovice).
Fig. 1  Values of genera diversity after Shan-
non-Wiever index (Troskotovice).
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Faunisticky je velmi chudý, vyskytují se pouze jedinci druhø
Ammonia beccarii (L.) a Heterolepa dutemplei (d¡Orb.).
SpoleŁenstvo je velmi podobnØ vzorku B. SchrÆnky
dírkovcø jsou ovÆlenØ a pokozenØ, proly urŁitým trans-
portem (stratigraficky neprøkazný vzorek).
Vzorek E litologicky odpovídÆ vzorku D. Obsahuje
ochuzenou mìlkovodní foraminiferovou faunu, vzÆcnì
drobnØ globigeriny a starí redeponovanØ schrÆnky
dírkovcø. Spektrem dírkovcø i paleoekologicky odpovídÆ
vzorkøm B a D (stratigraficky neprøkazný vzorek).
Vzorek F byl odebrÆn z nazelenale bØovØho
vÆpnitØho prachovitØho jílu, stłípkovitì rozpadavØho, silnì
muskovitickØho. Obsahuje druhovì pomìrnì diverzi-
fikovanØ spoleŁenstvo foraminifer, rodovÆ diverzita
dosahuje -0,88. Pomìr p/b vystoupil na hodnotu 58,36 %.
Vedle globigerin se hojnìji vyskytují takØ kasigerinely.
V rÆmci 20 % euryoxybiontních dírkovcø výraznì dominují
druhy rodu Bolivina (B. dilatata Rss., B. antiqua d·Orb.,
B. plicatella Cush., B. fastigia Cush., B. hebes (MacFad.),
B. pokornyi Cicha & Zaplet.). Spolu s jedinci druhø
Globigerina ottnangiensis Rögl a Uvigerina graciliformis
Papp & Turn. se vzÆcnì objevuje takØ Orbulina suturalis
Brön., a proto byl vzorek załazen (sensu Cicha 2000)
ke svrchní ŁÆsti grundských vrstev (zóna d)).
Vzorek G pochÆzející z bØovì edohnìdØho
vÆpnitØho muskovitickØho prachovitØho jílu obsahuje
bohatØ dírkovcovØ spoleŁenstvo. Z hlediska rodovØ
diverzity, pomìru p/b i zastoupení euryoxybiontních i
mìlkovodních foraminifer jsou hodnoty tìchto statistických
Tab. 1  Hodnoty similarity podle Jaccardova indexu pro spoleŁenstva foraminifer (Troskotovice).
Tab. 1  Values of similarity based on Jaccard index for assemblages of forams (Troskotovice).
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parametrø obdobnØ jako u vzorku F, podobnost spole-
Łenstev doklÆdÆ takØ vysokÆ hodnota indexu similarity
(55,88). Ve spoleŁenstvu dominují zÆstupci rodø  Cassi-
gerinella, Globigerina a Bolivina.  Fauna ukazuje na typic-
ký karpat (souvrství Laa).
Vzorek H byl odebrÆn ze stìny starØ tìebny
z hloubky asi 1 m pod polohou sprae. Litologicky se jednÆ
o bØovì hnìdavý prachovitý jíl s muskovitem. RodovÆ
diverzita spoleŁenstva je poŁetnì nií ne u zÆvalkø
(-0,51), pomìr p/b je vysoký (90,33 %). Ve spektru planktonu
se hojnì vyskytují globigeriny, relativnì Łasto pak
Globigerinoides trilobus (Rss.) (6 %) a Gl. bisphericus
Todd. (2 %) spolu s Paragloborotalia mayeri (Cush. &
Ell.) a Globorotalia div sp. (dohromady 5 %). Toto spole-
Łenstvo je charakteristickØ pro grundskØ vrstvy, zóny
b-c) (sensu Cicha 2000).
VzÆjemnØ vztahy vzorkø z lokality Troskotovice
Sloení spoleŁenstev jednotlivých vzorkø je velmi
rozdílnØ. Za pomoci grafø vyjadłujících procentuÆlní
zastoupení jednotlivých rodø a výskytu stratigraficky
významných druhø lze rozliit pìt skupin spoleŁenstev,
resp. pìt røzných zdrojø, odkud materiÆl pochÆzel:
1) Vzorek A  karpat (souvrství Laa) s výraznou płevahou
euryoxybiontních druhø
2) Vzorky C a G  karpat (souvrství Laa), typickØ
spoleŁenstvo
Obr. 2  Detail intraklastø ve tìrcích sp. badenu na lokalitì
Troskotovice.
Fig. 2  Detail of intraclasts in gravels of Lower Badenian
at the locality Troskotovice.
Obr. 3  Hodnoty pomìru plankton/bentos v % (Trosko-
tovice).
Fig. 3  Values of ratio plankton/bentos in % (Troskotovice).
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Tab. 2  Płehled vech rodø foraminifer v jednotlivých vzorcích, v nich bylo dosaeno 300 jedincø (Troskotovice).
Tab. 2  Distribution of genera of foraminifers obtaining 300 specimen at the locality Troskotovice.
3) Vzorek H  karpat (grundskØ vrstvy zóny b-c))
s Łetnými globorotaliemi a globigerinoidy
4) Vzorek F  karpat a sp. baden (grundskØ vrstvy zóny
d)) s druhem Orbulina suturalis Brön.
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5) Vzorky B, D, E  stratigraficky neprøkaznÆ spoleŁenstva
s velmi chudou faunou, mìlkovodní prostłedí
sedimentace.
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